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Theben und Avaris 
Zur "Vertreibung" der Hyksos 
D A N I E L P O L Z 
R A I N E R S T A D E L M A N N i n D a n k b a r k e i t u n d F r e u n d s c h a f t 
RAINER STADELMANN ha t seit je ein reges In teresse an d e n his to r i schen V o r g ä n g e n , die a m E n d e de r 
2. Z w Z t z u m Beginn des N e u e n Reiches führ ten . Auch a u s d iesem Interesse h e r a u s regte er im Jahre 1989 
e ine großf läch ige u n d in tens ive U n t e r s u c h u n g de r n u r u n z u r e i c h e n d b e h a n d e l t e n t heban i schen Nekro ­
pole von Dra ' A b u e l ­Naga an, mit d e r e n D u r c h f ü h r u n g er mich bet rau te . Die mit de r ers ten G r a b u n g s ­
k a m p a g n e im Früh jah r 1991 ges tar te te u n d se i t dem jährl ich d u r c h g e f ü h r t e U n t e r n e h m u n g hat d a s Ziel, 
die theban i schen N e k r o p o l e n der a u s g e h e n d e n 2. Z w Z t z u un te r suchen 1 . 
Der f o l g e n d e Beitrag 2 ist eine Art Thesenpap ie r zu r pol i t i schen Situat ion a m E n d e de r 2. Z w Z t in Ober­
ä g y p t e n u n d b e r ü h r t somi t ­ nicht ganz zufäl l ig ­ ein Thema , d a s auch RAINER STADELMANN vor längerer 
Zeit in e inem Aufsa tz behande l t hat 3 . 
1. E i n l e i t u n g 
D i e V o r g ä n g e , d i e a m E n d e d e r 2. Z w Z t z u n ä c h s t z u e i n e r b e w a f f n e t e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g z w i s c h e n 
d e n H e r r s c h e r n d e r o b e r ä g y p t i s c h e n 17. D y n a s t i e u n d d e n H y k s o s , d e s w e i t e r e n z u e i n e r l a n d e s w e i t e n 
m i l i t ä r i s c h e n A k t i o n d e r O b e r ä g y p t e r u n d d e r " V e r t r e i b u n g " d e r H y k s o s s o w i e s c h l i e ß l i c h z u r 
G r ü n d u n g e i n e s n e u e n g e s a m t ä g y p t i s c h e n S t a a t e s f ü h r t e n , w e r d e n ä g y p t o l o g i s c h i m a l l g e m e i n e n a l s 
e i n in s i c h g e s c h l o s s e n e r h i s t o r i s c h e r P r o z e ß b e t r a c h t e t . I n s g e s a m t l a s s e n s i c h d i e s e V o r g ä n g e i n d r e i 
P h a s e n a u f g l i e d e r n , d i e e t w a f o l g e n d e r m a ß e n g e t r e n n t w e r d e n k ö n n e n 4 : 
P h a s e 1 
Z w i s c h e n d e n T h e b a n e r n u n d d e n H y k s o s k o m m t e s v i e l l e i c h t s c h o n i m l e t z t e n D r i t t e l d e r 17. D y n a ­
s t ie , u n t e r d e r e n K ö n i g S e q e n e n r e , z u e r s t e n m i l i t ä r i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n , w ä h r e n d d e r e r Se­
q e n e n r e t ö d l i c h v e r w u n d e t w i r d . S e q e n e n r e s G e g e n s p i e l e r i s t n a c h d e n g ä n g i g e n C h r o n o l o g i e n d e r 
H y k s o s k ö n i g A p o p h i s 5 . 
1 D a z u die v o r l ä u f i g e n G r a b u n g s b e r i c h t e in: MDAIK 48, 1992,109­130; MDAIK 49,1993, 227­138; MDAIK 51, 
1995, 207­225; s. auch in: J. ASSMANN ET AL. (Hg.), Thebanische Beamtennekropolen, SAGA 12,1995, 2 5 ­ i 2 ; EA 7, 
1995,6­8; EA 10,1997, 34­35; JSSEA 25,1997, im Druck. 
2 Eine Version dieses Beitrages w u r d e im Juli 1997 w ä h r e n d de r SÄK in Zür ich vorge t r agen . Für ihre st imulie­
r e n d e n u n d k o r r i g i e r e n d e n H i n w e i s e u n d K o m m e n t a r e z u r v o r l i e g e n d e n Vers ion d a n k e ich A. M. GNIRS, 
A . LOPRIENO u n d S . VOSS. 
3 R. STADELMANN, in: MDAIK 20,1965, 62­69. 
4 N e u e r e his tor i sche Übers ich ten geben z. B. M. BIETAK, Pharaonen und Fremde, Wien 1994, 27­34; N. GRIMAL, 
A History of Ancient Egypt, O x f o r d 1992, 182­195; D. B. REDFORD, Egypt, Canaan, and Israel, Prince ton 1992, 9 8 ­
122. 
5 D. FRANKE, in: O r 5 7 , 1 9 8 8 , 2 4 5 ­ 7 4 ; VON BECKERATH, Abriß, 32 f. 
Originalveröffentlichung in: Guksch, Heike; Polz, Daniel (Hg.), Stationen. Beiträge zur Kulturgeschichte Ägyptens. Rainer Stadelmann 
gewidmet, Mainz 1998, S. 219-231
Daniel Polz 
D i e Q u e l l e n z u d i e s e r P h a s e 1 s i n d s p ä r l i c h u n d b e s c h r ä n k e n s i ch , s o w e i t i c h s e h e , a u f d i e I n t e r p r e ­
t a t i o n d e r d e m K ö n i g m i t u . a. n i c h t ­ ä g y p t i s c h e n W a f f e n b e i g e b r a c h t e n t ö d l i c h e n V e r l e t z u n g e n 6 . 
G e l e g e n t l i c h w i r d a l s z u s ä t z l i c h e s I n d i z f ü r d i e s e f r ü h e n m i l i t ä r i s c h e n A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n a u c h 
a u f d i e G e s c h i c h t e v o m "S t re i t d e s A p o p h i s u n d d e s S e q e n e n r e " i m p S a l l i e r I v e r w i e s e n , d i e a b e r n u r 
u n v o l l s t ä n d i g ü b e r l i e f e r t is t u n d s e h r v i e l s p ä t e r v e r f a ß t w u r d e 7 . 
P h a s e 2 
U n t e r S e q e n e n r e s N a c h f o l g e r , K a m o s e , w i r d a u f t h e b a n i s c h e r S e i t e z u e i n e m e r s t e n e n t s c h e i d e n d e n 
m i l i t ä r i s c h e n S c h l a g g e g e n d e n s e l b e n G e g n e r , A p o p h i s , a u s g e h o l t . K a m o s e b r i c h t i m S ü d e n d e s L a n ­
d e s z u e i n e r o f f e n b a r r e c h t g e w a l t s a m e n A k t i o n g e g e n d e n N o r d e n a u f , w ä h r e n d d e r e r f a s t d a s g e ­
s a m t e n o c h i m E i n f l u ß b e r e i c h d e r H y k s o s s t e h e n d e G e b i e t , v o n e t w a C u s a e i n M i t t e l ä g y p t e n b i s i n d i e 
G e g e n d v o n A v a r i s i m ö s t l i c h e n N i l d e l t a , e r o b e r t w i r d , u n d z w a r , s o s c h e i n t e s , o h n e g r o ß e G e ­
g e n w e h r . A v a r i s w i r d b e l a g e r t , a b e r n i c h t e i n g e n o m m e n . A u f d e m M a r s c h z u r ü c k n a c h O b e r ä g y p t e n 
w e r d e n d i e l e t z t e n W i d e r s t ä n d e e h e m a l i g e r H y k s o s v e r b ü n d e t e r e n d g ü l t i g g e b r o c h e n . D i e Q u e l l e n f ü r 
d i e s e n Tei l d e r G e s c h i c h t e s i n d w e n i g e r s p ä r l i c h ; s i e b e s t e h e n i m w e s e n t l i c h e n e i n e r s e i t s a u s h i s t o r i ­
s c h e n T e x t e n , d i e u n m i t t e l b a r post eventum v e r f a ß t w o r d e n s e i n d ü r f t e n , w i e d i e F r a g m e n t e d e r K a ­
m o s e ­ S t e l e I (KI) , d a s C a r n a r v o n T a b l e t I (CT) u n d d i e K a m o s e ­ S t e l e II (KU). A n d e r e r s e i t s l a s s e n s i ch 
j e t z t a u c h a r c h ä o l o g i s c h e Q u e l l e n h e r a n z i e h e n , a l l e n v o r a n d i e E r g e b n i s s e d e r ö s t e r r e i c h i s c h e n A u s ­
g r a b u n g e n i m ä g y p t i s c h e n K e r n g e b i e t d e r H y k s o s , Tei l e d ­ D a b ' a 8 . 
P h a s e 3 
U n t e r K a m o s e s N a c h f o l g e r , A h m o s e , w i r d s c h l i e ß l i c h A v a r i s e i n g e n o m m e n , e t w a s s p ä t e r a u c h d e r 
l e t z t e " B r ü c k e n k o p f " d e r H y k s o s , d i e " F e s t u n g " S h a r u h e n ( w o h l Tei l e l ­ A j j u l 9 ) i m s ü d l i c h e n P a l ä s t i n a . 
D a m i t s i n d d i e H y k s o s a u s Ä g y p t e n v e r t r i e b e n u n d d a s ä g y p t i s c h e K e r n l a n d i s t u n t e r e i n e m s t a r k e n 
H e r r s c h e r w i e d e r v e r e i n i g t . D i e f o l g e n d e n , g e s a m t ä g y p t i s c h e n H e r r s c h e r b e m ü h e n s i c h e r f o l g r e i c h u m 
e i n e K o n s o l i d i e r u n g d e s L a n d e s , w a s u . a. e i n e S i c h e r u n g d e r n u b i s c h e n G e b i e t e u n d e i n e s T e i l e s d e r 
L e v a n t e b e i n h a l t e t . 
D i e Q u e l l e n f ü r d i e s e n l e t z t e n Tei l d e r G e s c h i c h t e u m d i e V e r t r e i b u n g d e r H y k s o s s i n d e b e n f a l l s 
v o n z w e i e r l e i N a t u r : Z u m e i n e n s i n d d i e s m e h r o d e r w e n i g e r z e i t g e n ö s s i s c h e T e x t e (z. B. d i e a u t o b i o ­
g r a p h i s c h e I n s c h r i f t d e s A h m o s e , S o h n d e r I b a n a 1 0 ) , z u m a n d e r e n s p ä t e r e T e x t e , w i e d e r d e r H a t ­
s c h e p s u t i m S p e o s A r t e m i d o s 1 1 . 
D i e s a l l e s i s t n u n n i c h t n e u ­ n e b e n M . BIETAK h a b e n b e r e i t s H . S. S M I T H u n d A . S M I T H 1 2 , J. V A N 
S E T E R S 1 3 u n d a n d e r e d i e G r u n d z ü g e d i e s e s A b s c h n i t t e s d e r F r ü h p h a s e d e s N e u e n R e i c h e s e t w a s o 
b e s c h r i e b e n u n d s t e l l e n w e i s e a u f d e n s t a r k t e n d e n z i e l l e n C h a r a k t e r d e r v e r s c h i e d e n e n t e x t l i c h e n 
Q u e l l e n a u f m e r k s a m g e m a c h t . 
6 M. BIET AK, E. STROUHAL , in: Annalen des Naturhistorischen Museums Wen 78, Wien 1974, 29­52. 
7 Hie rzu zule tz t H. GOEDICKE, The Quarret of Apophis and Seqenenre', San Anton io 1986; vgl. aber T. G. H. JAMES, 
in: CAH2 II, VIII, 1965, 3. 
8 s. jetzt z u s a m m e n f a s s e n d M. BlETAK, Avaris - The Capital of the Hyksos, London 1996. 
9 A. KEMPINSKI, in: IE] 24,1974,145­52. 
10 v , 182; Urk. IV, 1­10; M. LICHTHEIM, Ancient Egyptian Literature II, Berkeley, Los Angeles , L o n d o n 1976, 
12­15. 
1 1 A. H. GARDINER , in: JEA 32,1946,43­56. 
1 2 H. S. SMITH , A. SMITH , in: ZÄS 103,1976,48­76. 
1 3 J. VAN SETERS, The Hyksos, N e w H ä v e n a n d L o n d o n 1966. 
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N u n l a s s e n s i c h a b e r i n d i e s e r m e h r o d e r w e n i g e r a l l g e m e i n a k z e p t i e r t e n D a r s t e l l u n g d e r V o r ­
g ä n g e a m E n d e d e r 2. Z w Z t w e n i g s t e n s z w e i v e r s c h i e d e n e i d e o l o g i s c h e E b e n e n a u s m a c h e n , d i e b e i d e 
i n u n t e r s c h i e d l i c h s t a r k e m M a ß e a u f d e r I n t e r p r e t a t i o n d e r t e x t l i c h e n Q u e l l e n b e r u h e n : 
D i e e i n e I d e o l o g i e i s t d i e ä g y p t i s c h e , d i e i n d e n g e n a n n t e n z e i t g e n ö s s i s c h e n k ö n i g l i c h e n Q u e l l e n 
z u m A u s d r u c k k o m m t : K a m o s e b e a n s t a n d e t g e g e n ü b e r d e r dsdst, d e m k ö n i g l i c h e n B e r a t e r s t a b , d a ß e r 
s i c h m i t e i n e m " F ü r s t e n " (wr) i n A v a r i s u n d e i n e m w e i t e r e n i n K u s c h d a s L a n d t e i l e n m u ß (CT, Z. 3) 1 4 ; 
i n K II (Z. 1) w i r d e i n e ä h n l i c h e K r i t i k a n d e n b e s t e h e n d e n p o l i t i s c h e n V e r h ä l t n i s s e n l a u t , h i e r b e ­
m e r k t K a m o s e , d a ß e r n u r e i n " F ü r s t " {wr), d e r H y k s o s h i n g e g e n " H e r r s c h e r " (hqi) ü b e r Ä g y p t e n i s t 
o d e r s o g e n a n n t w i r d 1 5 . S e i n e R e c h t f e r t i g u n g , e i n e n m i l i t ä r i s c h e n F e l d z u g g e g e n d e n H y k s o s z u u n ­
t e r n e h m e n , z i e h t K a m o s e a u s d e r T a t s a c h e , d a ß d e r H y k s o s e b e n e i n F r e m d e r is t , d e r d a s L a n d o d e r 
e i n e n T e i l d e s L a n d e s b e h e r r s c h t . D i e A k t i o n w i r d a l s o a l s e i n B e f r e i u n g s s c h l a g v o n o p p r e s s i v e r 
F r e m d h e r r s c h a f t d a r g e s t e l l t . 
D i e z w e i t e I d e o l o g i e i s t d i e ä g y p t o l o g i s c h e , d i e z u e i n e m g e r i n g e r e n T e i l e b e n f a l l s a u f d e n T e x t ­
q u e l l e n b e r u h t : D i e A u s e i n a n d e r s e t z u n g e n d e r T h e b a n e r m i t d e n H y k s o s u n d d e r e n a n s c h l i e ß e n d e 
V e r t r e i b u n g f ü h r t i m m e r h i n z u e i n e r d e r H a u p t e p o c h e n d e s A l t e n Ä g y p t e n , d e m N e u e n R e i c h , d a s 
o h n e d i e " B e f r e i u n g " v o n d e n H y k s o s s o n i c h t d e n k b a r is t . D i e s e r d u r c h d e n Z u f a l l d e s B e f u n d e s n a ­
h e g e l e g t e n interpretatio thebarum w i r d a u c h h e u t e n o c h g e f o l g t ; e s s c h e i n t , d a ß d i e m i l i t ä r i s c h e n A k ­
t i o n e n d e s K a m o s e u n d s e i n e s N a c h f o l g e r s a l s " B e f r e i u n g s s c h l a g " i m S i n n e d e s W e i t e r b e s t e h e n s d e r 
g e n u i n ä g y p t i s c h e n K u l t u r e m p f u n d e n u n d K a m o s e s D a r s t e l l u n g d e r V o r g ä n g e a l s " B e f r e i u n g s k r i e g " 
a k z e p t i e r t w e r d e n 1 6 . M e h r n o c h : V o r d e r A u f f i n d u n g d e r K a m o s e ­ S t e l e n u n d d e s C a r n a r v o n T a b l e t s 
b a s i e r t e d i e ä g y p t o l o g i s c h e I n t e r p r e t a t i o n d i e s e r E p o c h e a u f d e n D a r s t e l l u n g e n a n t i k e r A u t o r e n 1 7 . D i e 
g e n e r e l l e Ä h n l i c h k e i t u n d d e r g l e i c h e G r u n d t e n o r d e r a n t i k e n u n d d e r a l t ä g y p t i s c h e n D a r s t e l l u n g e n 
w u r d e n b e i m A u f f i n d e n d e r K a m o s e ­ S t e l e n n a t ü r l i c h e r k a n n t u n d b o t e n e i n g l ä n z e n d e s B e i s p i e l f ü r 
s i ch g e g e n s e i t i g s t ü t z e n d e Q u e l l e n . 
E i n g e m e i n s a m e r K e r n p u n k t beider I d e o l o g i e n i s t o f f e n s i c h t l i c h d i e F r a g e d e r L e g i t i m i t ä t d e r b e i ­
d e n " H e r r s c h e r h ä u s e r " . A u c h h i e r m u ß g e t r e n n t w e r d e n z w i s c h e n d e r ä g y p t i s c h e n u n d d e r ä g y p t o l o ­
g i s c h e n A u f f a s s u n g : A n d e r O b e r f l ä c h e e r w e c k t e t w a d e r T e x t d e r K II d u r c h a u s d e n E i n d r u c k , d a ß e s 
s i c h b e i d e m T h e b a n e r u m d e n r e c h t m ä ß i g e n , b e i m H y k s o s u m d e n u n r e c h t m ä ß i g e n H e r r s c h e r h a n ­
d e l e . B e t r a c h t e t m a n d e n T e x t g e n a u e r , w i r d j e d o c h d e u t l i c h , d a ß g e n a u d i e s , a l s o d i e U n r e c h t m ä ß i g ­
k e i t d e s H y k s o s , e b e n g a r n i c h t G e g e n s t a n d d e r D i s k u s s i o n o d e r B e g r ü n d u n g f ü r K a m o s e s F e l d z u g 
ist: Es g e h t K a m o s e v i e l m e h r u m d i e T a t s a c h e , d a ß d e r H y k s o s i h n n u r a l s " F ü r s t " , s i c h s e l b s t d a g e g e n 
a l s H e r r s c h e r bezeichnet. N i r g e n d w o h i n g e g e n i s t i n d e n T e x t e n d a v o n d i e R e d e , d a ß d i e T h e b a n e r 
e t w a i n e i n e m A b h ä n g i g k e i t s v e r h ä l t n i s z u d e n H y k s o s g e s t a n d e n h ä t t e n 1 8 . D a s G e g e n t e i l i s t d e r Fall : 
D e r H y k s o s b e k l a g t s i c h i n s e i n e m Brief a n d e n n u b i s c h e n H e r r s c h e r d a r ü b e r , d a ß K a m o s e i h n 
s c h l e c h t b e h a n d e l e (K II, Z. 2 1 ­ 2 2 ) . 
A n d e r e r s e i t s d e u t e t i n d e n b i s l a n g v o n d e n H y k s o s b e k a n n t e n D e n k m ä l e r n a l l e s d a r a u f h i n , d a ß 
s i c h d i e H y k s o s s e l b s t z w a r a l s " H y k s o s " , a b e r a l s l e g i t i m e u n d r e c h t m ä ß i g e H e r r s c h e r Ä g y p t e n s 
e m p f u n d e n h a b e n . D i e H y k s o s b e n u t z e n , s o w e i t e r k e n n b a r , d i e " g ä n g i g e " k ö n i g l i c h e T i t u l a t u r u n d 
A . H . GARDINER, i n : JEA 3 , 1 9 1 6 , 9 8 f. 
L. HABACHI, The Second Stein of Kamose and His Strugglc Against the Hyksos Ruler and His Capital, ADAIK 8,1972, 
32 f. 
So beispie lsweise GRJMAI., History of Ancient Egypt, 187­195; REDFORD, Egypt, Canaan, and Israel, 98­122. 
In Flavius Josephus ' Version de r m a n e t h o n i s c h e n Geschichte e twa w i r d d a s Eindr ingen der Asiaten in Ä g y p ­
ten als eine Invas ion "unseres" Landes beschr ieben, obwoh l Josephus kein Ä g y p t e r war ; d a z u s. M. BlETAK, in: 
LA I I I , 9 3 ; REDFORD, op. cit., 9 8 ­ 1 0 1 ; v g l . RE I X , 2 , 1 9 1 6 , 1 9 6 0 . 
JAMES, in: CAH2 II, VIII, 4. 
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N a m e n s b i l d u n g 1 9 , h a l t e n s i c h a n e i n " o f f i z i e l l e s " P r o t o k o l l 2 0 u n d s i n d d a r ü b e r h i n a u s b e k a n n t e r w e i s e 
i n e i n i g e n d e r s p ä t e r e n K ö n i g s l i s t e n a u f g e f ü h r t . 
E s b e s t e h e n a l s o i n Ä g y p t e n z u r a u s g e h e n d e n 2. Z w Z t z w e i v o n e i n a n d e r u n a b h ä n g i g e u n d d u r c h 
M i t t e l ä g y p t e n g e t r e n n t e M a c h t s p h ä r e n ­ d i e d e r H y k s o s i m N o r d e n u n d N o r d o s t e n u n d d i e d e r 
T h e b a n e r i m S ü d e n d e s L a n d e s ­ b e h e r r s c h t v o n z w e i " K ö n i g s h ä u s e r n " , d i e s i c h b e i d e j e w e i l s a l s 
d u r c h a u s l e g i t i m e m p f u n d e n h a b e n 2 1 . 
M i t d i e s e r A n n a h m e a l s A u s g a n g s b a s i s s o l l i m f o l g e n d e n d e n A k t i v i t ä t e n d e r T h e b a n e r i n O b e r ­
ä g y p t e n z u r a u s g e h e n d e n 2. Z w Z t n a c h g e g a n g e n w e r d e n ; d a z u w i r d h i e r n u r a u f e i n e b e s t i m m t e 
G r u p p e e p i g r a p h e r M o n u m e n t e z u r ü c k g e g r i f f e n , d e r e n C h a r a k t e r d i r e k t e A u s s a g e n ü b e r s o l c h e A k ­
t i v i t ä t e n z u l ä ß t , o d e r a b e r d i e s e n a h e l e g t . D i e s e M o n u m e n t e u m f a s s e n i n e r s t e r L i n i e k ö n i g l i c h e u n d 
p r i v a t e b e s c h r i f t e t e B a u t e i l e , S t e l e n , F e l s i n s c h r i f t e n , e tc . , a l s o O b j e k t e , v o n d e n e n n i c h t v o n v o r n h e r e i n 
a n g e n o m m e n w e r d e n m u ß , d a ß s i e a u c h v e r h a n d e l t o d e r s e k u n d ä r v e r s c h l e p p t w o r d e n s e i n k ö n n e n . 
D i e s e V o r g e h e n s w e i s e m a g a u f e r s t e n B l i c k a l s u n n ö t i g e n g e r s c h e i n e n : E i n e s o l c h e B e s c h r ä n k u n g d e r 
U n t e r s u c h u n g a u f b e s c h r i f t e t e O b j e k t e m i t s t a r k " i m m o b i l e m " C h a r a k t e r l ä ß t b e w u ß t a l l e a n d e r e n 
O b j e k t e d e r m a t e r i e l l e n K u l t u r d e r Z e i t a u ß e r A c h t 2 2 . Sie h a t j e d o c h d e n V o r t e i l , d a ß s i e e i n e h a l b w e g s 
g e s i c h e r t e A u s g a n g s b a s i s z u s c h a f f e n v e r m a g , v o n d e r a u s a n d e r e O b j e k t e o d e r O b j e k t g r u p p e n i n 
e i n e w e i t e r e U n t e r s u c h u n g m i t e i n b e z o g e n w e r d e n k ö n n e n ( w a s a l l e r d i n g s a u ß e r h a l b d e r M ö g l i c h ­
k e i t e n d i e s e s B e i t r a g e s l i e g t ) . 
2. D a s M a t e r i a l 
Bei d e r n ä h e r e n B e s c h ä f t i g u n g m i t d e n e b e n g e n a n n t e n M o n u m e n t e n s t ö ß t m a n z u n ä c h s t a u f d i e 
F r a g e d e r p o l i t i s c h e n E i n f l u ß b e r e i c h e d e r b e i d e n G r u p p e n , d . h . : W i e w e i t e r s t r e c k t e s i c h d e r E i n f l u ß 
d e r H y k s o s n a c h S ü d e n , w i e w e i t d e r d e r T h e b a n e r n a c h N o r d e n ? A u f d e r B a s i s d e r t e x t l i c h e n 
Q u e l l e n s p r i c h t m a n a l l g e m e i n d e n H y k s o s d i e K o n t r o l l e d e r f o l g e n d e n G e b i e t e z u : d a s ö s t l i c h e 
N i l d e l t a , d e r N o r d s i n a i u n d T e i l e d e s s ü d l i c h e n P a l ä s t i n a s ; n a c h S ü d e n h i n d e n B e r e i c h z w i s c h e n 
A v a r i s u n d M e m p h i s , u n d n a c h d e n T e x t q u e l l e n a u c h d a s G e b i e t z w i s c h e n H e r a k l e o p o l i s u n d C u s a e 
i n M i t t e l ä g y p t e n , w o b e i l e t z t e r e s i m a l l g e m e i n e n a l s d i e G r e n z e d e r b e i d e n E i n f l u ß g e b i e t e i d e n t i f i z i e r t 
w i r d 2 3 . D e n T h e b a n e r n w i r d g e n e r e l l d i e K o n t r o l l e ü b e r d e n B e r e i c h v o n e t w a C u s a e i m N o r d e n b i s 
A s s u a n i m S ü d e n z u g e s p r o c h e n , a u c h d i e s b a s i e r t z u n ä c h s t a u f d e n A u s s a g e n d e r K II. 
Ein h o c h i n t e r e s s a n t e s Beispiel ist ein in Teil e d ­ D a b ' a g e f u n d e n e r T ü r p f o s t e n a u s Kalks te in , d e r e ine fast voll­
s t ä n d i g e kön ig l i che T i t u l a t u r d e s H y k s o s Seke r ­he r (Salitis?) en thä l t , in d e r v o r d e r K a r t u s c h e ans te l l e d e s 
njswt-bjtj- b z w . d e s z j ­ R r ­ N a m e n s d e r N a m e "Hyksos" (hqr-hiswt) ersche in t , s. BIETAK, Avaris, 65 u n d fig. 52. 
Die H y k s o s v e r z i c h t e n z. B. d u r c h a u s nich t d a r a u f , sich als "geliebt v o n " l oka len G o t t h e i t e n z u b e z e i c h n e n , 
s. z. B. R. GlVEON, in: Fs Brunner, 157. 
S o a u c h STADELMANN, i n : MDAIK 2 0 , 1 9 6 5 , 6 4 u n d A n m . 4 ; SMITH, SMITH, i n : ZÄS 1 0 3 , 1 9 7 6 , 6 8 u n d A n m . 5 1 . 
U n t e r s u c h u n g e n z u r V e r t e i l u n g u n d V e r b r e i t u n g d e r e h e r "mobi len" Objek t e o d e r O b j e k t g r u p p e n w u r d e n ­
g e w i s s e r m a ß e n auf d e r t h e m a t i s c h e n Gegens e i t e ­ u. a. f ü r d i e G e f ä ß e d e r Teil e l ­ Y a h u d i y a K e r a m i k u n d f ü r 
S k a r a b ä e n mit d e n N a m e n v o n H y k s o s ­ K ö n i g e n u n d ­Beamten d u r c h g e f ü h r t (s. z. B. BIETAK, Avaris, 55­63, 
mit w e i t e r e r Li te ra tu r ) . V e r b r e i t u n g s a n a l y s e n u n d ­ka r t en d iese r O b j e k t g r u p p e n s p i e g e l n s icher e ine g a n z e 
Reihe v o n B e z i e h u n g e n w i d e r (s. h i e r z u die B e m e r k u n g e n v o n M. BIET AK, in: Akten des 4. ICE München 1985 2, 
SAK Beih. 2, 1989, 7­34; VAN SETERS, Hyksos, 159), d e r e n C h a r a k t e r abe r s e h r u n t e r s c h i e d l i c h se in d ü r f t e u n d 
sich u n s e r e m V e r s t ä n d n i s w o h l n o c h w e i t g e h e n d en tz ieh t . 
s. e t w a HABACHI, Second Stela of Kamose, 38, A n m . d ; BIETAK, in: LA III, 96; TAVO, K a r t e B II 4; I. GAMER­
WALLERT, in: W. RöLLIG (Hg.), Von der Quelle zur Karte, W e i n h e i m 1991,135­37 . 
2 2 2 
Theben u n d Auar i s 
Wie sieht es nun mit den zeitgenössischen archäologischen Belegen in den genannten Gebieten 
aus? Dazu zunächst folgendes: Weder die Hyksos noch die Thebaner haben bislang Zeichen substan­
tieller Aktivitäten in dem gesamten Gebiet von etwa südlich des Fayum bis nördlich von Abydos hin­
terlassen24, mit etwa 400 km Länge ein nicht unerheblicher Teil des gesamtägyptischen Gebietes. 
Diese "Fundleere" hängt sicher zu einem gewissen Teil mit der unzureichenden archäologischen Auf­
nahme des betreffenden Gebietes zusammen, allerdings ist sie wohl auch nicht ganz zufällig: In den 
letzten 20 Jahren fanden durchaus eine Reihe von intensiveren archäologischen Aktivitäten in Mittel­
ägypten statt25, die Menge an substantiellen Funden aus der 2. ZwZt ­ seien sie nun von den Hyksos 
oder den Thebanern ­ hat sich aber nicht erhöht26. Dies kann einstweilen nur bedeuten, daß dieses 
Gebiet offensichtlich nicht von besonderem Interesse für eine der beiden beteiligten Parteien war. 
2.1 Die Hyksos in Oberägypten 
Vor der Behandlung der Monumente, die die Aktivitäten der Thebaner betreffen, muß zunächst kurz 
auf die beiden am häufigsten zitierten Funde der Hyksos in Oberägypten eingegangen werden27: 
Theben/West 
Hoch über der Ebene von Dra' Abu el­Naga fand sich im Jahre 1914 ein undekoriertes Felsgrab, das 
der Bearbeiter, H. CARTER, zum Grab Amenophis' I. erklärte28 und das immer noch als solches auch 
in der neueren Literatur bezeichnet wird, obwohl der gesamte Befund vehement dagegen spricht. Die 
zahlreichen beschrifteten Steingefäßfragmente, die dort gefunden wurden, nennen die Thebaner Ka­
mose, Ahmes­Nefertari und Amenophis I. Unter diesen Fragmenten ist eines, das seit H. CARTERS 
Publikation des Grabes als einer der Hauptbelege für die guten Beziehungen der Thebaner der ausge­
henden 17. Dynastie zu den Hyksos gilt. Die Gefäßaufschrift gibt die in Kartusche geschriebenen Na­
men des Hyksos Apophis und dessen Tochter, Herj oder Hertj, wieder. Allerdings sind die Fundum­
stände des Grabes und vor allem seines Inhaltes außerordentlich fragwürdig und die von H. CARTER 
publizierten Objekte sind für eine Interpretation der historischen Ereignisse jener Zeit recht un­
brauchbar29. 
Gebelein 
Zwei in Gebelein (etwa 30 km südlich von Theben) gefundene Blöcke mit in Kartuschen geschriebe­
nen Namen zweier Hyksos stellen ein Hauptargument für einen Hyksos­Brückenkopf in Oberägypten 
dar30. Es handelt sich um einen Block aus schwarzem Granit mit dem Namen des Chajan31 und um 
2 4 s. aber die Sta tue t te eines Kamose a u s A s h m u n e i n , CAPART, Recueil II, PI. 67. 
Wie e t w a d ie T ü b i n g e r U n t e r n e h m u n g e n in Mit te lägypten , die des British M u s e u m in A s h m u n e i n , die de r 
M ü n c h e n e r U n t e r n e h m u n g in Tuna el­Gebel, der Macquar ie Univers i ty in A k h m i m , etc. 
Übers ich tsha lber verg le iche m a n die e n t s p r e c h e n d e n TAVO Karten B II 3 (Ägyp ten z u r Zeit des MR), B II 4 
(Ägyp ten w ä h r e n d d e r 2. Z w Z t ) u n d B III 1 (Ägyp ten z u r Zeit des NR) m i t e i n a n d e r , w o b e i sich leicht die 
a u s g e s p r o c h e n e Fund lee re zu r Zeit der 2. Z w Z t feststellen läßt. 
Zu wei te ren F u n d e n de r Hyksos in O b e r ä g y p t e n s. GIVEON, in: Fs Brunner, 155­161. 
H. CARTER, in: JEA 3 ,1916 ,147­154 . 
D. POLZ, in: R. WILKINSON (Hg.), The Valley of the Sun Kings, Tuscon, Ariz. 1995, 8­21; s. auch T. G. H. JAMES, 
Howard Carter, L o n d o n 1992,93 f. u n d 167­172. 
Nach REDFORD, op. cit., 113 u n d 119, sogar "a m o n u m e n t a l construct ion" ode r "some kind of H y k s o s fort". 
PM V, 163; W. HELCK, Historisch-biographische Texte der 2. Zwischenzeit und neue Texte der 18. Dynastie, KÄT 
1975, 54 (71). 
26 
27 
28 
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e i n e n T ü r s t u r z a u s K a l k s t e i n m i t d e m d e s A p o p h i s 3 2 . E s i s t k a u m p l a u s i b e l a n z u n e h m e n , d a ß d i e 
B l ö c k e v o n w e i t h e r n a c h G e b e l e i n v e r s c h l e p p t w o r d e n s i n d ­ i n e i n G e b i e t , d a s i n r e l a t i v e r N ä h e z u 
l e i c h t e r r e i c h b a r e n S t e i n b r ü c h e n l i e g t . W e n n v i e l l e i c h t d i e B l ö c k e n i c h t u n b e d i n g t v o n G e b ä u d e n i n 
G e b e l e i n s e l b s t s t a m m e n m ü s s e n , s o i s t d o c h s e h r w a h r s c h e i n l i c h , d a ß s i e z u B a u t e n d e r H y k s o s i n 
u n m i t t e l b a r e r N ä h e g e h ö r t e n . A l l e r d i n g s l a s s e n d i e B l ö c k e a u c h n i c h t e r k e n n e n , u m w e l c h e A r t v o n 
B a u w e r k e n e s s i c h h a n d e l t e . D a r a u s e i n e n " B r ü c k e n k o p f " d e r H y k s o s i n O b e r ä g y p t e n z u r e k o n s t r u i e ­
r e n , i s t j e d e n f a l l s e i n e Ü b e r i n t e r p r e t i e r u n g d e s B e f u n d e s (s. d a z u a u c h w e i t e r u n t e n ) . 
2.2 D i e T h e b a n e r i m o b e r ä g y p t i s c h e n R a u m 
1. T h e b e n 
D i e R e s i d e n z d e r T h e b a n e r d e r 17. D y n a s t i e i s t n a c h a l l g e m e i n e r M e i n u n g T h e b e n . H i e r e r g i b t s i c h 
n u n a b e r d e r e r s t a u n l i c h e B e f u n d , d a ß a u s g e r e c h n e t a u s d i e s e m a n g e b l i c h e n Z e n t r u m d e r T h e b a n e r 
s o g u t w i e k e i n e b e d e u t e n d e r e n M o n u m e n t e e r h a l t e n s i n d , e i n B e f u n d , d e r a n g e s i c h t s d e r i n t e n s i v e n 
G r a b u n g s ­ u n d G r a b r ä u b e r t ä t i g k e i t e n i n d i e s e m G e b i e t z u m i n d e s t b e m e r k e n s w e r t i s t . 
A u s T h e b e n / W e s t s i n d b i s l a n g f a s t a u s s c h l i e ß l i c h O b j e k t e v o n G r a b a u s s t a t t u n g e n e i n i g e r K ö n i g e 
d i e s e r Z e i t u n d d e r e n F a m i l i e n a n g e h ö r i g e n b e k a n n t 3 3 , d i e z w e i f e l s f r e i e I d e n t i f i z i e r u n g i h r e r G r ä b e r 
s t e h t j e d o c h a u s 3 4 . P r i v a t e B e s t a t t u n g e n g e b e n s i c h b i s l a n g h a u p t s ä c h l i c h d u r c h d i e G e s t a l t u n d D e k o ­
r a t i o n i h r e r S ä r g e ( K a s t e n ­ , R i s h i ­ , w e i ß e S ä r g e ) u n d d e r B e i g a b e n k e r a m i k a l s i n d i e 2. Z w Z t d a t i e r e n d 
z u e r k e n n e n . I n e i n i g e n w e n i g e n F ä l l e n w u r d e n G r ä b e r n a m e n t l i c h b e k a n n t e r h o h e r B e a m t e r d e r a u s ­
g e h e n d e n 2. Z w Z t i n d e r t h e b a n i s c h e n N e k r o p o l e i d e n t i f i z i e r t , u . a. d a s d e s V e z i e r s I m h o t e p u n t e r 
T h u t m o s i s I. ( u n d v i e l l e i c h t f r ü h e r ) , u n d e i n e s Zi njswt A h m o s e i m T a l d e r K ö n i g i n n e n 3 5 ; a m N o r d ­
e n d e v o n D r a ' A b u e l ­ N a g a l i e g t d a s v o n L. VASSALLI 1 8 6 3 g e f u n d e n e S c h a c h t g r a b e i n e s A q ­ H o r {rq-
hr), d a s n e b e n d e m R i s h i ­ S a r g d e s s e l b e n e i n e g a n z e R e i h e v o n b e s c h r i f t e t e n O b j e k t e n e n t h i e l t 3 6 . U n t e r 
d i e s e n f a n d s i c h u . a. e i n K ä s t c h e n m i t d e r I n s c h r i f t e i n e s hltj-r m i t N a m e n M i n e m h a t , v o n w e l c h e m 
s p ä t e r n o c h d i e R e d e s e i n w i r d . 
A u s T h e b e n / O s t b z w . K a r n a k s i n d n u r w e n i g e B a u t e i l e d e r 2. Z w Z t b e k a n n t 3 7 . 
I m G e g e n s a t z z u d e n g e r i n g e n A k t i v i t ä t e n d e r T h e b a n e r i n i h r e r v e r m e i n t l i c h e n H a u p t s t a d t s t e h t 
d i e g r o ß e Z a h l i h r e r M o n u m e n t e a u ß e r h a l b T h e b e n s : 
2. A b y d o s 
D i e b e k a n n t e s t e n M o n u m e n t e d e r T h e b a n e r i n A b y d o s d a t i e r e n b e r e i t s a n d e n B e g i n n d e r 18. D y n a ­
s t i e ; e s s i n d g r ö ß e r e B a u w e r k e , d i e s i c h i m s ü d l i c h e n T e i l d e r N e k r o p o l e b e f i n d e n : d e r " T e r r a s s e n ­
t e m p e l " u n d d a s K e n o t a p h d e s A h m o s e u n d d i e w o h l v o n i h m e r r i c h t e t e n B a u t e n f ü r T e t i s c h e r i u n d 
A h m e s N e f e r t a r i 3 8 . I m w e s e n t l i c h e n s c h e i n t e s s i c h b e i d i e s e n k ö n i g l i c h e n A n l a g e n u m j e n e z u h a n ­
32 PM V, 163; HELCK, Historisch-biographische Texte, 56 (79). 
3 3 H. E. WINLOCK, in: JEA 10,1924, 217­277. 
3 4 s. d a z u a l l e rd ings POLZ, in: MDAIK 51,1995, 217 f. 
35 PM I,22, 755 u n d 769. 
36 PM I,22, 605; vgl . POLZ, in: SAGA 12 ,1995 ,41 u n d A n m . 30. 
3 7 Einzig S o b e k e m s a e f [. (Shm-Rr wid-hrw) sche in t Bautä t igke i ten v o n e i n i g e m U m f a n g d u r c h g e f ü h r t zu h a b e n ; 
v o n i h m s ind u. a. ein Obel isk , e ine Sta tue u n d ein T ü r s t u r z a u s Karnak b e k a n n t ( P M II 2 ,1972, 137; 166; 295). 
Die m e i s t e n a n d e r e n d e r in K a r n a k g e f u n d e n e n O b j e k t e d e r 2. Z w Z t s ind Stelen (bzw . S t e l e n f r a g m e n t e ) , d i e 
w o h l im z u j ener Zei t n o c h ex i s t i e r enden M R ­ T e m p e l g e s t a n d e n h a b e n d ü r f t e n ( d a z u s. a u c h d e n Beitrag v o n 
L. GABOLDE in d i e s e m Band) . H i e r z u zäh l t a u c h d i e f ü r u n s e r e F r a g e s t e l l u n g i m m e n s w i c h t i g e "Stele jur id i ­
que" (A. SPALINGER, in: LA VI, 6­8), die abe r hier nich t n ä h e r b e h a n d e l t w e r d e n soll. 
38 PM V, 92; Abydos III, 32­38. 
2 2 4 
T h e b e n u n d A u a r i s 
d e i n , d i e m a n ü b l i c h e r w e i s e z u d i e s e r Z e i t i n T h e b e n / W e s t v e r m i ß t , n ä m l i c h a u s g e d e h n t e u n d a u f ­
w e n d i g e T o t e n t e m p e l ­ K o m p l e x e m i t e i n e r B e t o n u n g d e r a m F r u c h t l a n d r a n d g e l e g e n e n T e i l e , d . h . d e r 
" T a l t e m p e l " u n d d e r P y r a m i d e n . V o n d i e s e n w a r o f f e n s i c h t l i c h z u m i n d e s t d e r T e m p e l d e s A h m o s e 
h ö c h s t a u f w e n d i g m i t b e m a l t e m Rel i e f d e k o r i e r t , d a s w o h l u n t e r a n d e r e m d i e H y k s o s t h e m a t i k z u m 
I n h a l t h a t ( g e f u n d e n w u r d e n u . a. F r a g m e n t e m i t D a r s t e l l u n g e n v o n P f e r d e n u n d m i l i t ä r i s c h e r A u s ­
r ü s t u n g ; w o h l a u f e i n e r S t e l e i s t d e r N a m e Hivt-ivrt i n s c h r i f t l i c h b e l e g t ) 3 9 . N a c h d e n j ü n g s t e n U n t e r ­
s u c h u n g e n d e r P e n n s y l v a n i a ­ Y a l e ­ U n i v e r s i t y ­ E x p e d i t i o n l i e g t d i r e k t i m S ü d e n d e s T o t e n t e m p e l s v o n 
A h m o s e d e r s e i n e r G e m a h l i n A h m e s N e f e r t a r i ; a u c h d i e s e r T e m p e l s c h e i n t d e k o r i e r t g e w e s e n z u s e i n . 
A u s A b y d o s s t a m m t w e i t e r h i n e i n e G r u p p e v o n h o c h i n t e r e s s a n t e n M o n u m e n t e n d e r 2. Z w Z t , d i e 
d i e E i n r i c h t u n g e i n e r o f f e n b a r p e r m a n e n t e n m i l i t ä r i s c h e n P r ä s e n z i n A b y d o s e r k e n n e n l a s s e n : E i n i g e 
S t e l e n u n d e i n e R e i h e v o n e i g e n t ü m l i c h e n S t a t u e t t e n n e n n e n S o l d a t e n e i n e r G a r n i s o n (jwyt)^0. 
3. D e i r e l ­ B a l l a s u n d K o p t o s 
E t w a 3 5 k m n ö r d l i c h v o n T h e b e n l i e g e n a u f d e m W e s t u f e r d e s N i l s , b e i m h e u t i g e n D o r f D e i r e l ­ B a l l a s , 
d i e Ü b e r r e s t e e i n e r f a s t v e r s c h w u n d e n e n a l t e n S t a d t , d i e b i s l a n g e h e r w e n i g b e a c h t e t w u r d e . E i n z e l n e 
B e r e i c h e d e r S t a d t w u r d e n i m J a h r e 1 9 0 0 i n e i n e r v o n G . REISNER g e l e i t e t e n U n t e r n e h m u n g g e g r a b e n , 
v o r l ä u f i g e Ü b e r s i c h t s p l ä n e w u r d e n v e r s c h i e d e n t l i c h v e r ö f f e n t l i c h t 4 1 . D i e w e i t e s t g e h e n d u n p u b l i z i e r ­
t e n E r g e b n i s s e d e r G . R E I S N E R s c h e n G r a b u n g w u r d e n j ü n g s t t e i l w e i s e i n e i n e r P u b l i k a t i o n v o n 
P . L A C O V A R A z u g ä n g l i c h g e m a c h t , d e r a u c h e i n e n k u r z e n V o r b e r i c h t ü b e r s e i n e A r b e i t e n i n D e i r e l ­
B a l l a s v e r ö f f e n t l i c h t e 4 2 . N a c h d i e s e m M a t e r i a l s c h e i n t s i c h f ü r d i e S t a d t a n l a g e v o n D e i r e l ­ B a l l a s f o l ­
g e n d e s a b z u z e i c h n e n : D e i r e l ­ B a l l a s i s t w o h l n i c h t u n b e d i n g t e i n e G r ü n d u n g d e r 2. Z w Z t 4 3 , b e l e g t 
s i n d a b e r v o r a l l e m A k t i v i t ä t e n u n t e r d e n 17. D y n a s t i e ­ T h e b a n e r n D j e h u t i , S e q e n e n r e u n d A h m o s e . 
N a c h d e n P l a n ü b e r s i c h t e n w a r d a s S t a d t g e b i e t v o n D e i r e l ­ B a l l a s ­ m i t e t w a 1 ,3 k m L ä n g e b e i e i n e r 
B r e i t e v o n 4 ­ 5 0 0 M e t e r n ­ e i n e d e r g r ö ß e r e n S i e d l u n g e n d e r s p ä t e n 2. Z w Z t u n d d e s f r ü h e n N e u e n 
R e i c h e s 4 4 . S o w e i t e r k e n n b a r , w u r d e d i e S t a d t a n l a g e v o n z w e i g e w a l t i g e n B a u w e r k e n d o m i n i e r t , d e m 
s o g . N o r d ­ u n d S ü d p a l a s t . D i e s e A n l a g e n d ü r f t e n t e i l w e i s e d u r c h a u s w e h r h a f t e n C h a r a k t e r b e s e s s e n 
h a b e n 4 5 . 
E r s t a u n l i c h e r w e i s e s c h e i n e n b i s l a n g e i n d e u t i g e , g r ö ß e r e T e m p e l a n l a g e n , w i e m a n s i e i n e i n e r S t a d t 
d i e s e r G r ö ß e v o r a u s s e t z e n w ü r d e , i n D e i r e l ­ B a l l a s z u f e h l e n 4 6 . D i e s e r B e f u n d l ä ß t s i c h n u n d u r c h 
e i n e n B l i c k a u f d i e D e i r e l ­ B a l l a s g e g e n ü b e r l i e g e n d e N i l s e i t e e r k l ä r e n : I n e t w a 8 k m l i c h t e r E n t f e r n u n g 
v o m N o r d p a l a s t i n D e i r e l ­ B a l l a s l i e g t d a s a l t e Z e n t r u m d e r S t a d t K o p t o s , i n d e m s i c h b e k a n n t e r w e i s e 
T e m p e l b a u t e n s e i t d e m A l t e n R e i c h n a c h w e i s e n l a s s e n 4 7 . N u n b e f i n d e t s i c h u n t e r d e n h i e r g e f u n ­
d e n e n g r ö ß e r e n B a u t e i l e n a u c h e i n e g a n z e A n z a h l s o l c h e r , d i e i n d i e 2. Z w Z t d a t i e r e n . B e k a n n t s i n d 
J Y S. HARVEY, in: EA 4 ,1994 , 3­5 . 
4 0 S. R. SNAPE, in: The Unbroken Reed, Fs A. F. Shore, L o n d o n 1994,304­314; D. FRANKE, in: JEA 71 ,1985 ,175­76 . 
4 1 z. B. SMITH, Art and Architecture, 157, fig. 51 u n d 52; BIETAK, Pharaonen und Fremde, 27, fig. 9. 
4 2 P. LACOVARA, The New Kingdom Royal City, L o n d o n 1997; DERS., Deir el-Ballas: Preliminary Report on the Deir el-
Ballas Expedition, 1980-1986, ARCE Reports 12, W i n o n a Lake, Ind . 1990. Ich d a n k e P. LACOVARA f ü r e ine Kopie 
se iner Disse r t a t ionsa rbe i t . 
4 3 s. d i e A u f l i s t u n g f r ü h e r e r , in die 11. D y n a s t i e d a t i e r e n d e r Blöcke a u s Deir el­Ballas bei A. EGGEBRECHT, in: 
LÄ 1,1025­27. 
4 4 LACOVARA, New Kingdom Royal City, 81, figs. 1­4 u n d 19. 
4 5 BIETAK, Pharaonen und Fremde, 2 7 ; EGGEBRECHT, op. cit., 1 0 2 6 . 
4 6 LACOVARA, New Kingdom Royal City, 81. 
4 7 s. d e n Plan d e r U m g e b u n g v o n Ballas u n d Koptos in FISCHER, Coptite Nome. 
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Blöcke mit d e m N a m e n d e s R a h o t e p 4 8 , sowie m e h r e r e mit d e n N a m e n d e s Intef N u b c h e p e r r e 4 9 , z u 
d e n e n a u c h e ines d e r K o p t o s ­ D e k r e t e zähl t . Dar in ist als N u t z n i e ß e r d e s kön ig l i chen D e k r e t s d e r 
schon e r w ä h n t e Bürge rme i s t e r v o n Koptos , M i n e m h a t , g e n a n n t . Auf d i e s e m Block ist a u c h "die ge­
samte T r u p p e v o n Koptos" (msr r dr.f n Gbtjw), also w o h l eine größere mil i tä r i sche Einheit , e r w ä h n t 5 0 . 
M a n w i r d also d a v o n a u s g e h e n k ö n n e n , d a ß sich die D o p p e l s t a d t 5 1 Deir e l ­Ba l l a s /Kop tos auf bei­
d e n Seiten des Nils ers t reckte , w o b e i schon die Größe d e r Stad tan lage auf d e m Wes tu fe r , die Tempel ­
b a u t e n auf d e m O s t u f e r sowie e ine w o h l p e r m a n e n t e mil i tär ische Präsenz auf e ine h e r a u s r a g e n d e Be­
d e u t u n g dieser Stad t a m E n d e d e r 2. Z w Z t h inwe i sen : Nich t n u r lassen sich d e r Nil, s o n d e r n auch die 
v o r h a n d e n e n R o u t e n e n t l a n g des F r u c h t l a n d r a n d e s hier g l ä n z e n d kont ro l l ie ren . Ü b e r die Bedeu tung , 
die vor a l l em K o p t o s als A u s g a n g s p u n k t f ü r d ie K a r a w a n e n r o u t e n in d ie O s t w ü s t e ( d u r c h d a s sog. 
W a d i H a m m a m a t ) u n d z u m Roten Meer ha t , w i r d wei te r u n t e n z u s p r e c h e n sein. 
4. M e d a m u d 
W e n i g e K i l o m e t e r n ö r d l i c h v o n T h e b e n f a n d e n sich in d e m al ten M o n t h ­ T e m p e l v o n M e d a m u d 
m e h r e r e Blöcke mit d e r N e n n u n g des T h e b a n e r s Sobekemsaef I. (Shm-Rr wid-hrw), sowie der v o n die­
sem u s u r p i e r t e T o r b a u Sesostris ' III.52 
5. El­Kab u n d E d f u 
In el­Kab b e f i n d e n sich die b e k a n n t e n G r ä b e r d e s A h m o s e (Pa­en­Nechbet ) , d e s Paher i , des A h m o s e 
(Sohn d e r Ibana) u n d des Reneni , die alle an d e n u n m i t t e l b a r e n A n f a n g d e r 18. Dynas t i e da t ie ren , de­
ren Besitzer aber te i lweise n o c h u n t e r König A h m o s e u n d f r ü h e r beschäf t ig t w a r e n 5 3 . D a r ü b e r h i n a u s 
weisen d ie Inschr i f t en im G r a b d e s Reniseneb deu t l i ch auf eine Bez iehung desse lben z u m K ö n i g s h a u s 
der 17. Dynas t ie , mögl i che rwe i se sogar z u r Famil ie des Sobekemsaef II. h in 5 4 . 
Von Teil E d f u s t a m m e n Blöcke des T h e b a n e r s Djehut i 5 5 , aber a u c h pr iva te M o n u m e n t e dieser Zeit, 
wie z. B. die Stele e ines Tjau, auf d e r dieser ber ichte t , d a ß er bis nach Kusch im S ü d e n u n d Hwt-Wrt 
im N o r d e n g e k o m m e n w a r 5 6 , o d e r die Stele d e s E m h a b , d e r ebenfa l l s (woh l anläßl ich e ines Feldzu­
ges) bis n a c h A v a r i s ge lang te 5 7 . 
E d f u b z w . el ­Kab s ind seit d e m Alten Reich die A u s g a n g s p u n k t e f ü r die R o u t e n d u r c h die Ost­
wüs te , vielleicht z u m Roten Meer , sicher aber z u d e n G o l d m i n e n in d ie sem Gebiet . Vor al lem in e inem 
Gebie t d e r m i t t l e r e n O s t w ü s t e , e t w a 80­120 k m öst l ich v o n E d f u , f i n d e n sich in m e h r e r e n W a d i s 
reichl ich Fels inschr i f t en , die expl iz i t Akt iv i t ä t en im Z u s a m m e n h a n g mit d e r G e w i n n u n g v o n Gold 
4 8 PMV, 129; Koptos, 12 und pl. XII, 3. 
49 PM V, 125; Koptos, pl. VI und VII. 
5 0 PM V , 125; Koptos, 10­11 und pl. VIII , Z. 2; HELCK, Historisch-biographische Texte, 73­74 (106). 
5 1 Die be iden Teile dieser "Doppels tadt" w a r e n aber sehr wahrschein l ich auch in alter Zeit get rennt , Deir el­
Ballas hieß vielleicht Sdfi-tiwj (C. VANDERSLEYEN, in: RdE 19,1967,151­153). 
52 PM V, 144­46 u n d 148. 
53 P M V , 176­184. 
5 4 Grab Nr. 9, PM V , 184; s. W. C. HAYES , in: CAH2 II, II, 1962, 29; zu den genealogischen Beziehungen in den 
Familien der genann ten Personen s. auch H . HARTMANN, Necheb und Nechbet, unpubl . Dissertation Mainz 1989, 
279­309. 
5 5 M . VON FALCK, S. KLIE, A . SCHULZ , i n : G M 8 7 , 1 9 8 5 , 1 5 ­ 2 3 . 
56 PM V, 203; GARDINER, in: ]EA 3,1916,100. 
5 7 }. BAINES, in: JEA72,1986,41­53, mit weiterer Literatur. 
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e r w ä h n e n . Im W a d i D u n g a s h e twa h a b e n sich archäologische Relikte u n d Felsinschrif ten des f r ü h e n 
N e u e n Reiches erhal ten 5 8 . 
N u n gibt es aber n e b e n der G o l d g e w i n n u n g u n d d e m Z u g a n g z u m Roten Meer vielleicht noch 
einen wei te ren , mögl i che rwe i se nicht wenige r t r i f t igen G r u n d f ü r Akt iv i t ä ten in de r Ostwüs te : In 
e inem jüngs t publ iz ie r ten Bericht über eine schon z w a n z i g Jahre zurück l i egende U n t e r n e h m u n g der 
Univers i ty of Minneso ta gehen die A u t o r e n der Frage "Pharaonischer Aktivi tä ten" in de r O s t w ü s t e 
n a c h 5 9 . Das v o n dieser U n t e r n e h m u n g un te r such t e Gebiet u m f a ß t die schon g e n a n n t e n W a d i s der 
mitt leren O s t w ü s t e u n d deckt sich mit e inem Teilgebiet der jüngst in Vorber ichten publ iz ier ten Unter­
s u c h u n g e n v o n R. u n d D. KLEMM60. A u s g a n g s p u n k t de r amer ikan i schen U n t e r n e h m u n g w a r die 
Frage, ob in pharaon i sche r Zeit die in diesem Teil der Ostwüs t e an der Oberf läche v o r h a n d e n e n Kas­
s i t e r i t ­Vorkommen als Rohstof fquel le von Zinn fü r die P r o d u k t i o n von Bronze geeignet waren . Ob­
wohl die Inschr i f ten d a f ü r keinen e indeu t igen Beweis l iefern, schl ießen die A u t o r e n mit der Bemer­
kung , daß diese cassiterite deposits sehr wohl ausgebeu te t w o r d e n sein könnten , al lerdings wegen des 
Charak te rs der deposits an der Oberf läche auch keine Minen­ oder Stol lenspuren hinter lassen hät ten 6 1 . 
Immerh in w ü r d e dies die Aktivi tä ten der Thebaner in der e l ­ K a b / E d f u Region verdeut l ichen: Zinn ist 
ein wicht iger Bestandtei l f ü r Bronze, u n d die wenigen sicher in die 2. Z w Z t ode r die f r ü h e 18. Dyna­
stie dat ier ten Waffen e twa entha l ten z. T. signif ikante Zinnantei le 6 2 . 
Unte r d e n Gebieten, die Hinweise auf substant iel le Tätigkei ten der Thebaner aufwe i sen , bef inden 
sich auch einige auße rha lb des eigentl ichen Niltales: 
6. Die sog. Farshut Road 
In den letzten Jahren ha t eine von J. u n d D. DARNELL d u r c h g e f ü h r t e U n t e r s u c h u n g ein bislang wenig 
beachtetes Gebiet in de r ägypt i schen Wes twüs t e erschlossen 6 3 : Die Farshut Road ist Teil eines Systems 
von W ü s t e n r o u t e n , d e r e n thebanischer Z u g a n g nörd l ich des Eingangs z u m Tal der Könige in The­
b e n / W e s t liegt u n d d e r e n einer Z w e i g n a h e der al ten Sied lung H u / D i o s p o l i s Parva (wenig südl ich 
vom heut igen N a g ' H a m m a d i ) endet . Dieser short cut verkürz t die ca. 120 k m des Nilbogens auf e twas 
m e h r als 50 km. 
In de r N ä h e d e s theban ischen Endes der Route f a n d e n sich Reste eines Bauwerkes der Thebaner 
der 17. Dynast ie . Z u den in teressantes ten Objekten zähl t ein Sands te in ­Türpfos ten , der zwei Königs­
n a m e n der 17. Dynast ie nenn t , u n d z w a r höchs twahrschein l ich als Vater u n d Sohn, näml ich einen So­
bekemsaef u n d einen Intef. N a c h J. u n d D. DARNELL gehör t der Block zu einer Kapel le be im Beginn 
5 8 R. KLEMM, E. EICHLER, in: MDAIK 5 4 , 1 9 9 8 , i m D r u c k . I c h d a n k e E. EICHLER u n d R. KLEMM f ü r d i e Ü b e r l a s s u n g 
einer Vorab-Kopie ihres Artikels; s. auch T. HIKADE, Das Expeditionswesen im ägyptischen Neuen Reich, unpubl. 
Dissertation Heidelberg 1996, 97-104. 
5 9 R. D . ROTHE, G . RAPP JR., W . K. MILLER, in: JARCE 2 3 , 1 9 9 6 , 7 7 - 1 0 4 ; z u d e n I n s c h r i f t e n s . H . GOEDICKE, in: 
GM 159,1997, 61-64. 
6 0 R. KLEMM, D. D. KLEMM, in: MDAIK50,1994 ,189-222 , bes. 204-206 (Wadi Dungash). 
6 1 ROTHE, RAPP JR., MILLER , op. cit., 1 0 4 . 
6 2 W. V. DAVIES, Tools and Weapons I, Catalogue ojEgyptian Antiquities in the British Museum 7, London 1987, 50-51 
(nos. 151-155). In der Sammlung des Los Angeles County Museum of Art befindet sich eine ganze Reihe von 
größtenteils unpublizierten Kupfer- und Bronzewaffen und -geraten, die vor kurzem metallurgisch untersucht 
wurden; von diesen enthält ein Messer mit der Inschrift zi njswt Jmn-htp (frühe 18. Dynastie) über 8% Zinn, ein 
Dolch des zi njswt Wid-msw 11%, s. M. H. ABRAHAM, A Collection of Tools and Weapons at the Los Angeles County 
Museum of Art, (unpubl. M. A. Arbeit, University of California, Los Angeles 1996). 
6 3 J. C. DARNELL, D. DARNELL, in: NARCE 172, March 1997, 1 und 10-15; s. auch DIES., in: Annual Reports ofThe 
Oriental Institute, Chicago 1992-93, 48-55; 1993-94, 40-48; 1994-95, 44-54; 1995-96, 62-70; DIES., in: JARCE 34, 
1997, 85-100. 
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des Hochp la t eaus , a m Rande eben des W ü s t e n w e g e s . Der H o r u s n a m e von Intef N u b c h e p e r r e f a n d 
sich in e i n e m Graf f i to auf e i n e m a n d e r e n de r Sands te inblöcke de r Kapelle , w o m i t es sich bei d e m 
Intef, Sohn des Sobekemsaef , ebenfal ls u m N u b c h e p e r r e h a n d e l n könnte . Ent lang der Farshut Road 
f a n d e n sich w ä h r e n d des Survey bei d e n Überres ten von kle ineren Wegs ta t i onen ode r Rastp lä tzen 
e n o r m e M e n g e n an 2. Z w Z t ­ K e r a m i k sowie a n d e r e Objekte u n d Felsinschrif ten. Dieses System von 
W ü s t e n r o u t e n , d a s im übr igen auch einen der Ausgangs ­ bzw. E n d p u n k t e der K a r a w a n e n w e g e zu r 
Oase Kharga darstel l t , scheint u. a. gerade w ä h r e n d der 2. Z w Z t intensiv genu tz t w o r d e n zu sein, u n d 
zwar einerseits f ü r d e n Hande l , anderersei ts deut l ich auch fü r mili tärische Opera t ionen 6 4 . 
7. W a d i H a m m a m a t 
In e inem Seitental des W a d i H a m m a m a t be f inden sich einige Inschr i f ten von Personen aus d e m f rü ­
h e n N e u e n Reich, u. a. von Reneni, der vielleicht mit d e m Besitzer des Grabes Nr. 7 in el­Kab ident isch 
ist6 5 u n d den wei ten Zuständigkei t sbere ich dieses Beamten aufze igen w ü r d e . 
Die an der W ü s t e n r o u t e des W a d i H a m m a m a t gelegenen Grauwacke­S te inbrüche , e t w a auf hal­
b e m W e g z w i s c h e n Nil u n d Rotem Meer, scheinen in der hier in te ress ie renden Zeit nicht das Ziel 
ausgedehn te r Aktivi tä ten gewesen zu sein, jedenfal ls h a b e n sich solche bis lang w e d e r in M o n u m e n t e n 
a u s d i e s e m Geste in n o c h al lzu h ä u f i g in d e n Inschr i f ten d e s W a d i H a m m a m a t n iede rgesch lagen . 
Alle rd ings ist w i e d e r de r Thebane r Sobekemsaef I. (Shm-Rr wid-hrw) in dre i Inschr i f ten des Stein­
b ruchgeb ie te s im W a d i H a m m a m a t e r w ä h n t ; eine dieser Inschr i f ten n e n n t z u d e m e inen wei te ren , 
späteren Herrscher , ebenfal ls mit d e m N a m e n Sobekemsaef , in dessen 7. Regie rungs jahr die Inschrif t 
angebracht w u r d e . In zwei dieser Inschrif ten ist Sobekemsaef I. vor d e m Gott Min dargestel l t , w a s die 
enge Beziehung zu Koptos verdeut l icht 6 6 . 
Für unse re Frages te l lung ist wesent l icher , d a ß sich in der mit t leren Ostwüs te , zwischen den Kara­
w a n e n r o u t e n des W a d i H a m m a m a t u n d d e n e n des sog. Wadi Qena , die Masse de r v o m Alten bis ins 
N e u e Reich ausgebeu te ten Goldminen liegt67 . 
Darüber h i n a u s ist e r w ä h n e n s w e r t , d a ß sich e twa 60 k m nörd l ich von Quse i r (dem A u s g a n g des 
Wadi H a m m a m a t z u m Roten Meer hin) u n d 22 k m südl ich von Port Safaga in e inem Minengebie t des 
Wadi Gawas i s (Gasüs), d a s in römischer Zeit d e n N a m e n AENUM t rug, zwei Stelen aus d e m Mittle­
ren Reich f anden . Eine dat ier t in das 28. Jahr A m e n e m h e t s II., u n d die Inschrif t berichtet über eine er­
folgreiche Rückkehr von einer Punt­Expedi t ion; die zwei te s t a m m t aus d e m ers ten Jahr Sesostris' II., 
hier nenn t der König die Err ichtung eines Denkmal s in U «fr6 8 . W ä h r e n d des Mitt leren Reiches befand 
sich also in der N ä h e des W a d i Gawas i s ein H a f e n oder wenigs tens eine fü r größere Schiffe taugliche 
Anlegestel le , die in de r A m e n e m h e t II.­zeitlichen Stele als Sau (Ziw) bezeichnet wird u n d mit einiger 
Wahrscheinl ichkei t auch A u s g a n g s p u n k t fü r Schiffsexpedi t ionen z u m Sinai war 6 9 . 
6 4 DARNELL, DARNEI.L, in: NARCE 1 7 2 , 1 9 9 7 , 1 3 - 1 5 . 
6 5 s. PM VII, 327-8 ; P M V, 183. 
6 6 s. PM VII, 332-3 ; R. GUNDLACH, in: LA VI, 1106. 
6 7 GUNDLACH, op. cit., 1099-1100; vg l . d i e Ü b e r s i c h t s k a r t e in KLEMM, KLEMM, op. dt., 192, A b b . 1. 
6 8 Heute in Durham University, Oriental Museum, PM VII, 338; A. ERMAN, in: ZÄS 20, 1882, 203-205; s. auch 
L. A. TREGENZA, Egyptian Years, O x f o r d 1958 ,181 . 
6 9 A. MONEM, A . H . SAYED, in: CdE 5 8 , 1 9 8 3 , 3 0 - 3 2 ( m i t w e i t e r e r Li t e r a tu r ) ; W . K. SIMPSON, in: LÄ VI, 1097-99 . 
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8. Gebel ez-Zeit 
In einer n e u e r e n f ranzös i schen U n t e r n e h m u n g w u r d e n die alten Bleiminen im Gebiet des Gebel ez­
Zeit a m Roten Meer untersucht . Dort f and sich in e inem Felshei l igtum u. a. ein w o h l in der 18. Dyna­
stie, f rühes t ens unte r A m e n o p h i s III. angelegtes u n d se i tdem unges tör tes Depot , das eine ganze An­
zahl von königl ichen u n d pr iva ten Stelen des Mitt leren Reiches u n d der 2. Z w Z t enthiel t7 0 . Unter die­
sen b e f a n d e n sich eine Stele des sonst recht selten belegten Herrschers der 17. Dynast ie , Seuser­en­re 
Bebi­anch sowie eine Stele des bereits mehr fach e r w ä h n t e n Bürgermeis ters von Koptos (hitj-r n Gbtjw), 
Minemha t 7 1 . Gebel ez­Zeit liegt auf e twa gleicher H ö h e mit Beni H a s a n im Niltal , u n d ist d a m i t der 
bislang nördl ichs te Ort, an d e m sich Aktivi täten der Thebaner der 17. Dynast ie nachweisen lassen. 
3. Interpreta t ion des Befundes 
Die hier a u f g e z ä h l t e n Objek te u n d M o n u m e n t e , in d e n e n sich die Akt iv i t ä t en de r T h e b a n e r im 
Oberägyp ten der 2. Z w Z t widersp iege ln , s ind sicherlich von sehr unterschiedl icher Aussagekraf t ; sie 
zeigen aber deut l ich , d a ß es bis lang eben bes t immte Gebiete s ind, in d e n e n sich die Thebaner offen­
sichtlich betät igt haben . Eine z u s a m m e n f a s s e n d e Betrachtung der spezif ischen B e d e u t u n g dieser ein­
zelnen Gebiete er laubt fo lgende vor läuf ige Interpreta t ion des Befundes: 
In A b y d o s gibt es keine e indeu t igen Aktivi tä ten der Thebaner vor d e m Beginn des N e u e n Reiches; 
al lerdings lassen die hier g e f u n d e n e n oder hierher s t a m m e n d e n Soldaten­Statuet ten eine p e r m a n e n t e 
militärische Einr ichtung vermuten , die mögl icherweise d e m Schutz der Heil igen Stätte diente. 
Deir el­Ballas u n d Koptos scheinen als "Doppels tadt" p r i m ä r s t ra tegischen Charak te r besessen zu 
haben: N e b e n d e n befes t ig ten mil i tä r i schen (?) A n l a g e n in Deir el­Ballas exis t ieren w o h l regu lä re 
T r u p p e n in Koptos. Von hier aus lassen sich nicht n u r die wicht igs ten T r a n s p o r t w e g e im Niltal, son­
de rn auch der Z u g a n g zu r westl ichen u n d vor allem zur östl ichen Wüste kontrol l ieren. Durch das von 
hier er re ichbare W a d i H a m m a m a t besteht z u d e m Z u g a n g zu Anlegeste l len a m Roten Meer , von w o 
aus Kontakt u n d H a n d e l mit d e m Sinai u n d d e m wei te ren Vorde ren Orien t b e s t a n d e n h a b e n kann. 
Einen deut l ichen Hinwe i s darauf , daß dieser Weg auch genu tz t w u r d e , ergibt sich aus d e n Aktivi tä ten 
de r T h e b a n e r a m Gebel ez­Zeit: W o h l nicht g a n z zufä l l ig ist de r Bürgermeis t e r von Koptos , Min­
emhat , auch dor t belegt. 
M e d a m u d u n d Theben s ind alte religiöse Zentren , aus d e n e n auch n u r en t sp rechende Aktivi tä ten 
bekann t sind. 
Die Aktivi tä ten in E d f u u n d el­Kab galten der Sicherung des Z u g a n g s zu den Goldminengeb ie t en 
und vielleicht der G e w i n n u n g von Zinn. 
Die Präsenz en t l ang d e r Farshut­Road schließlich sicherte d e n T h e b a n e r n die Kontrol le über den 
Z u g a n g zu r W e s t w ü s t e u n d den Oasen, u n d dami t über die K o m m u n i k a t i o n s w e g e außerha lb des Nil­
tals. 
Auf dieser Basis läßt sich fo lgendes Bild der Situat ion in O b e r ä g y p t e n z u r a u s g e h e n d e n 2. Z w Z t 
zeichnen: 
Das poli t ische u n d mili tär ische Z e n t r u m der Thebaner , ihre Residenz, w a r z u m i n d e s t w ä h r e n d des 
letzten Drit tels de r 17. Dynas t ie nicht Theben , sonde rn die D o p p e l s t a d t Deir e l ­Ba l las /Koptos ­ aus 
strategischen, aber auch a u s wirtschaf t l ichen G r ü n d e n . Darübe r h i n a u s h a b e n die Thebane r am Ende 
7 0 P. MEY, G . CASTEL, J. C . GOYON, in: MDAIK36,1980, 2 9 9 ­ 3 1 8 ; G . CASTEL, G. SOUKIASSIAN, in: BIFAO 8 5 , 1 9 8 5 , 
2 8 5 ­ 2 9 3 . 
7 1 CASTEL, SOUKIASSIAN, op. cit., 291, Nr. 559 u n d 290 f., Nr. 549. 
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de r 17. Dynas t i e alle wei t e r en s t ra tegisch, poli t isch, religiös u n d wir t schaf t l i ch wich t igen Zent ren 
O b e r ä g y p t e n s un te r akt iver Kontrolle: die Hande l s ­ u n d K a r a w a n e n r o u t e n i nne rha lb Oberägyp t ens 
u n d de r west l i chen Wüste , die Ste inbruch­ u n d Minengeb ie te der öst l ichen Wüste , die mögl ichen 
H ä f e n oder Anleges te l len a m Roten Meer , über die wenigs t ens theore t i sch s o w o h l Z u g a n g zu den 
Rohstoffgebie ten des Sinai 7 2 als auch Kontakt z u m übr igen Vorderen Orien t b e s t a n d e n h a b e n kann , 
u n d wahr sche in l i ch a u c h d e n H a n d e l mit N u b i e n . D u r c h diese Kontro l le d e r wich t igs t en Roh­
stoffgebiete u n d H a n d e l s w e g e w a r e n die Thebaner sowohl politisch als auch wirtschaft l ich autark 7 3 . 
Auf der Basis dieser vor allem wir tschaf t l ichen Autark ie w u r d e die mili tär ische Akt ion gegen die 
Hyksos vorbere i te t u n d zu e inem polit isch güns t igen Zei tpunkt , zu d e m sich mögl icherweise Schwä­
chen in de r Hyksos ­Admin i s t r a t ion zeigten 7 4 , in die Tat umgese tz t . Die G r u n d l a g e n , derer die Theba­
ner zu r Vorbere i tung u n d D u r c h f ü h r u n g ihrer mili tär ischen Akt ion b e d u r f t e n (Schiffe, Waffen , Aus­
r ü s t u n g , V e r p f l e g u n g , b z w . die zu d e r e n Bescha f fung n o t w e n d i g e n Rohs to f fe u n d Güte r f ü r d e n 
Handel) , h a b e n sie sich im Verlauf der 2. Z w Z t geschaffen. Gegen Ende dieser Zeit ve r füg ten die The­
bane r ü b e r eine a u s r e i c h e n d e Subsis tenz in Oberägyp ten , die sie in die Lage verse tz te , d e n anderen, 
legi t imen Herrscher aus se inem a n g e s t a m m t e n Gebiet im N o r d e n z u vertre iben. Daß die mili tärischen 
Akt ionen des K a m o s e sich dabe i auch mass iv gegen seine eigenen Leute richtete, sei eins twei len n u r 
a m Rande e r w ä h n t 7 5 . 
D e m n a c h ist d a s Ende de r Hyksos u n d der Beginn des N e u e n Reiches d a s Ergebnis einer gezielten, 
wohl über leg ten u n d exzel lent vorbere i te ten U n t e r n e h m u n g : Hier ha t ein legi t imer oberägypt i scher 
Her r sche r e inen m a s s i v e n mil i tä r i schen Schlag gegen e inen l eg i t imen u n t e r ä g y p t i s c h e n Her r sche r 
u n t e r n o m m e n . Diese U n t e r n e h m u n g ha t t e nicht d e n Charak t e r eines "Befreiungskrieges" , s o n d e r n 
den eines "Expansionskrieges". 
D a z u HIKADE, op. cit., 4 ­ 5 6 . 
Das b e d e u t e t n u n nicht , d a ß z w i s c h e n T h e b a n e r n u n d H y k s o s keine wir t scha f t l i chen u n d sons t igen Bezie­
h u n g e n b e s t a n d e n h a b e n können : U m e twa auf die e ingangs e r w ä h n t e n Hyksos­Blöcke aus Gebelein zurück­
z u k o m m e n , so bes teh t d u r c h a u s die Möglichkeit , ihre Existenz als d a s V o r h a n d e n s e i n "offizieller" Bauten der 
H y k s o s in O b e r ä g y p t e n z u in terpre t ieren , al lerd ings in e i n e m v o n d e n T h e b a n e r n völl ig kontrol l ier ten Gebiet , 
u n d sicher nicht als mili tär ischer ode r poli t ischer Brückenkopf , w i e e twa VAN SETERS, de r in d e n zwe i Blöcken 
eine U n t e r s t ü t z u n g fü r die A u f f a s s u n g sieht, "that the South w a s fairly well control led by the H y k s o s at their 
he igh t of p o w e r " (Hyksos, 167); i hm w i r d hier in u. a. gefolgt v o n BIET AK (in: LÄ III, 95 u n d A n m . 27) u n d w o h l 
a u c h v o n GIVEON (in: Fs Brunner, 155 f.). A u c h a n d e r e Objekte de r H y k s o s in O b e r ä g y p t e n lassen v e r m u t e n , 
d a ß die Bez iehungen zwi schen T h e b a n e r n u n d H y k s o s bis k u r z vor d e m E n d e de r 17. Dynas t i e w e n i g s t e n s 
ausgegl ichen w a r e n , s. e twa die von GIVEON zusammenges t e l l t en Objekte (op. cit., 155­161). 
In K II w i r d d e r v o n K a m o s e s Leuten a b g e f a n g e n e Brief d e s H y k s o s an d e n n u b i s c h e n Her r sche r zit ier t 
(SMITH, SMITH, i n : ZÄS 1 0 3 , 1 9 7 6 , 6 8 ; H A B A C H I , Second Stela of Kamose, 3 9 f. u n d 5 5 ; v g l . T . S ä V E ­ S ö D E R B E R G H , i n : 
Kush 4,1956, 56 f.). Der Brief beg inn t mit d e m Vorwurf des Verfassers , Apoph i s , an d e n nub i schen Herrscher , 
d a ß er n o c h nicht e inmal e r f a h r e n habe , d a ß sich dieser als n e u e r Her r sche r auf d e m n u b i s c h e n Thron be­
f indet! Dies spr icht n u n nicht g e r a d e fü r die von Kamose z u v o r e r w ä h n t e Koali t ion de r be iden Herrscher . Es 
spr icht a u c h nicht fü r eine gu t etablier te K o m m u n i k a t i o n zwischen d e n be iden angebl ichen G e g n e r n des The­
baners . Vie lmehr scheint es d u r c h a u s mögl ich , d a ß e ine K o m m u n i k a t i o n z u d i e s e m Z e i t p u n k t nicht (mehr?) 
exist ier te (STADELMANN, in: MDAIK 20, 1965, 68) u n d K a m o s e d iese "Schwäche" d e s G e g n e r s g a n z b e w u ß t 
ausnu tz te . 
Das Bild, d a s H a t s c h e p s u t in der Inschrif t des Speos A r t e m i d o s zeichnet , k a n n ­ auch n u r ideologisch ­ nicht 
s t immen : Sie e r w ä h n t dor t (wenn auch indirekt) , d a ß sie d u r c h die Akt ionen de r H y k s o s zers tör te Tempe l re­
s taur ie r t h a b e (GARDINER, in: JEA 32,1946, 47 f.). N a c h al lem, w a s wir wissen , ist es nicht sehr plausibel anzu­
n e h m e n , d a ß sich eine Hyksos­St re i tmacht so tief im S ü d e n aufgeha l t en hat. Ich hal te es f ü r wahrsche in l icher , 
diese Z e r s t ö r u n g e n auf die mili tär ischen Akt ionen Kamoses ode r seines Nachfo lge r s gegen lokale Machthaber 
in Mit te lägyp ten z u r ü c k z u f ü h r e n . 
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Epilog 
Weder die Expansion der Thebaner der 17. Dynastie nach Norden noch deren gezielte Vorbereitung 
durch die Sicherung der wichtigsten Gebiete in Oberägypten ist ein singuläres historisches Phänomen 
in Ägypten. Eine durchaus vergleichbare Situation bestand am Ende der 1. ZwZt bzw. in der ersten 
Hälfte der 11. Dynastie, während derer sich die Thebaner ebenfalls die zu jener Zeit wichtigsten mili­
tärischen und wirtschaftlichen Gebiete gesichert hatten, bevor sie zu dem entscheidenden Schlag ge­
gen die Herakleopolitaner ausholten76. Ebenfalls vergleichbar ­ wenn auch sozusagen mit umgekehr­
tem Vorzeichen ­ scheint die Situation am Ende des Neuen Reiches zu sein: Hier versuchen die im 
Delta residierenden ramessidischen Könige, sich ihren Einfluß auf die wichtigen oberägyptischen Ge­
biete durch das Einsetzen eines "Statthalters" in Person des Hohepriesters des Amun, Ramsesnacht, 
und dessen Familienangehörigen zu erhalten. Möglicherweise wollten sie dadurch die Gefahr, die 
durch ein zunehmend unabhängiges Oberägypten drohte, eindämmen: Nur wenig später muß der 
König einer von Süden kommenden Invasion mit Waffengewalt begegnen77. 
Korrekturzusatz: 
Erst nach Fertigstellung des Artikels wurden mir die folgenden Werke zugänglich: E. D. OREN (Hg.), The Hyksos: 
New Historical and Archaeological Perspectives, Philadelphia 1997, University Museum Monographs 96 und 
K. S. B. RYHOLT, The Political Situation in Egypt during the Second Intermediate Period c. 1800-1550 B. C , Copenhagen 
1997, Carsten Niebuhr Institute Publications 20. Beide Publikationen konnten für diesen Beitrag nicht mehr 
berücksichtigt werden. 
7 6 DARNELL, DARNELL, i n : NARCE 1 7 2 , 1 9 9 7 , 1 3 - 1 5 . 
7 7 POLZ, in : SAK 2 5 , 1 9 9 8 , i m D r u c k . 
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